






































































点0.40, 構成 1.50, 実施5.10, 最大 10.00であった
のに対し，新規則では，価値部分3.00, 加点0.60,
































•その 1 つは少なくとも 2 つの宙返りを含む

































































料作成については，競技 Ibの難度要求である 3A• 
3B • 2Cをもとに処理した。
1993 WORLD CHAMPIONSHIPS LTD 
GYMNASTICS BIRMINGHAM 1993.4.12 -14 
（個人総合選手権大会）以後 W • C大会と称す
1993 INTERNATIONAL JUNIOR GYMNASTIC 
COMPETITION YOKOHAMA 1993.8.25 -26 
（個人総合選手権大会）以後I.J大会と称す
1993 COCA -COLA USA CHAMPIONSHIPS 
Salt Lake City 1993.8.25 -28 
（種目別選手権大会）以後U•C 大会と称す
1993 全日本体操競技選手権大会名古屋市 1993. 
11.5 -7 
（個人総合選手権大会）以後 A• J大会と称す
1993 CHUNICHI CUP INTERNATIONAL 
































と余分な D•E に対する加点を取っている選手が 2 名
であった。





表1.1 W ・ C大会演技記録
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表 1.3U • C大会演技記録
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分な D•E に対する加点を取っている選手が 3名であ
った。
A. J大会は， 6名中2名が 10点の価値点であり，






















回ターン (0)のみである。一（ ）内の記号は F.
LG．作成のシンボルマーク，以下同じー 跳躍技につ
いては，前後開脚とび（~)'シソンヌ (Y-) ，伸
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輪とび（;_)'伸身とび 1½ ひねり (f) ， リープ・
ジャンプ（ 1-)' 片足を伸ばして水平に振り上げた















表2.1 W ・ C大会 体操系要素の演技記録
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見ると， A ・ J 大会， U•C 大会， C•C 大会はシリー
ズ加点のための要素としての実施が多い。さらに，
A• J大会では， シリーズ加点を取っている 3名の選
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-MILOSOVICI (ROM) W • C大会
出場
W•C 大会では， 3 つ目のアクロバット系シリーズ
に， RO, FF, かかえ込み2回宙返り 1回ひねりを
実施している。この大会の演技構成では，競技皿の















-BORDEN (USA) U • C大会C・C大会出場































-DAWES (USA) W • C 大会U•C大会出場
W•C大会では， RO, テンポ宙，テンポ宙， FF,
2回ひねり，前宙， RO, FF, FF, FF, かかえ込
み2回宙返りという対角線を往復する大変アッピール
性の高いアクロバット系シリーズを実施している。 U•
C大会では， R0,1回ひねり， FF, FF, 2回ひねり，
1 


















-GOGEAN (ROM) W • C大会 C•C 大会出
場
W・ C大会では， 1つ目のアクロバット系シリーズ
として， RO, テンポ宙， FF, FF, かかえ込み2回
宙返り 1回ひねりを実施し， 0.10の加点を取り，単
独の要素として，かかえ込みとび2回ひねりを実施し
ている。さらに，最終シリーズとして， RO, FF, 


















































































































































1) F.I.G. CODE OF POINTS Artistic Gymnastics for 
Women 
2)日本体操協会「採点規則」女子1989年版
3)日本体操協会「採点規則」女子1993年版
1992年全日本体操競技選手権大会「STC/EXP演技記録」
